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a d a t i k :
1
Népszínmű dalokkal 4 szakaszban, irta : Ábonyi Lajos.
Özregv. Őnads kulcsár Nagy Istvánná - 
Ifjabb Önadi kulcsár Nagy András fogadott fin 
Onadi kulcsár Nagy Ferencz, agglegény 
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, özvegy guiyásné —
Bandi, fia, számadó — —
Örzse, ennek neje — —
Buzi csárdás — — —
Buziné — -- —
Zsófi leányuk — —
Csepü szabó )
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Szolga biró — * — _— — Ferenczi.
Esküit — — — — Korád y.
Biztos — . — — - — Dobai.
Pandúr — — — — Tukorai.
1-sö) , , r —  —  - —  Pénteki.: husaar - ■ „  .2 -ik ) — — — Fodor.
Történik az első szakasz késő őszön Bandinál és a csárdában, a 2-ik há­
rom héttel később egy alföldi városban Kulcsárnénál és Bandinál; a 3—ik 
félévvel később kulcsérnénál; 4-ík másnap az előbbi városházánál.
elyára Családi páholy 6 írt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másod eme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat vasárnap-ünnepnapokon]30 kr. 
másnapokon 20 kr, Szinlap 10 kr.




Tisztelettel értesiüeíik a n. é. t. közönség, hogy az .é l sö-b é r i é t  Október hó elején veszi kezdetét A bérlet­
ár, 20 előadásra, következő: Családi páholy 90 frt. Álsó és közép-páholy 60 frt. Felső páholy 40 f r t  Támlásszék 15 
frt. Elsőrendű zártszék 12 frt. Másod zártszék 8 frt. Emeleti zártszék 7. frt. o. é.
Ri az á l t a l ános  8 bérletre, az az százhatta-n előadásra, helyét megtartani hajlandó, kővetkező kedvez* 
ményekben részesül, bérletár: Családi páholy: 600 frt. Alsó- és középpáholy: 420 frt. Felső páholy: 260 frt. Tám­
lásszék: 100 frt. Elsőrendű zártszék: 80 frt. Másodrendű zártszék: 60 frt. Emeleti zártszék: 50 frt. o. é.
Az egész bérletárt eső összeg fele elölegesen a színházi pénztárnál a jegy átvétele mellett kifizettetvén; másik 
feléről mint ezelőtt is kötelező érvényt lesz szives adni a t bérlő, melynek eitéke jövő 1878-ik Január hó íO-éig
lesz beváltandó. , , ,, ^  t , n • 4a Á -
íjPBF* A mólt évi t, bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve bezárólag Október ho 6-ig deli 12 óráig
tarthatók fen elsőbbségi igényök. a , . ■ t
I V  Az előfizetések: mai naptól kezdve, elfegadtatnk a színházi pénztárnál, kel a ic- 
gyek is azftniiat átvehetők a szokott
Öebreczen}1877. Nyom. a város könyvnyomdájában. Bgm. S e m e i i á r y .  I r i & f  o s  művezetői igazgató.
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